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The purpose of this study to determine an empirical consumer Arina cake home
industry with the influence of brand image, price and quality of products on consumer
loyalty through customer satisfaction as an intervening variable. While the methods used
in this study using the methods of data analysis: test instrument, the classical assumption
test, test path analysis, and hypothesis testing. Based on the test results the instrument
variables x and y is declared valid, while the results of the classical assumption variables
x and y are also no problems occur. But based on results of test analysts and test
hypotheses path can be determined by t test for customer satisfaction is happening is
significant relationship between the variables of brand image, price, and product quality
to customer satisfaction though the brand image experiencing significant negative results.
And the results of the t test for consumer loyalty is the happening effect was not
significant between customer satisfaction, brand image on consumer loyalty. To test the F
occur together same effect between the variable x to the variable y.The results of
customer satisfaction as an intervening variable to variable customer loyalty through
brand image variable (-0.041), price (-0.026), and the quality of the product (-0.023).
Description results show that the intervening variables affect consumer satisfaction can be
expressed as a liaison between the variable variable brand image, price, and quality of
products with variable customer loyalty.
Keywords: Brand Image, Price, Product Quality, Customer Satisfaction, and Consumer
Loyalty.
ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui suatu empirik pada konsumen home
industry Arina cake dengan melihat pengaruh citra merek, harga dan kualitas produk
terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening.
Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode analisis
data : uji instrumen, uji asumsi klasik, uji analisis jalur, dan uji hipotesis. Berdasarkan
hasil uji instrumen variabel x dan y dinyatakan valid, sedangkan dari hasil uji asumsi
klasik variabel x dan y juga tidak terjadi permasalahan. Tetapi berdasarkan hasil dari uji
analis jalur dan uji hipotesis dapat diketahui dengan uji t untuk kepuasan konsumen
adalah terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel citra merek, harga, dan kualitas
produk terhadap kepuasan konsumen walaupun citra merek mengalami hasil yang negatif
signifikan. Dan hasil uji t untuk loyalitas konsumen adalah adanya terjadi pengaruh tidak
signifikan antara kepuasan konsumen, citra merek terhadap loyalitas konsumen. Untuk uji
F terjadi secara bersama – sama berpengaruh antara variabel x dengan variabel y. Hasil
dari variabel kepuasan konsumen sebagai intervening terhadap variabel loyalitas
konsumen melalui variabel citra merek (-0,041), harga (-0,026), dan kualitas produk (-
0,023). Uraian hasil intervening menunjukan bahwa variabel kepuasan konsumen dapat
dinyatakan  berpengaruh sebagai variabel penghubung antara variabel citra merek, harga,
dan kualitas produk dengan variabel loyalitas konsumen.
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